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 Samenvatting 
Achtergrond. Er is nog weinig tot niets bekend over welke factoren een rol spelen bij 
schoolvorderingen van kinderen in het Speciaal basisonderwijs (SBO). Daardoor is het 
onduidelijk hoe zwaar verzamelde gegevens over bijvoorbeeld ADHD of autisme meetellen 
bij het bepalen van het ontwikkelingsperspectief (de eindtermen) voor de leerlingen binnen 
deze vorm van onderwijs (Clijsen, Pietersen, & Spaans, 2009).                                                   
Doel van dit onderzoek was na te gaan welke verbanden er bestaan tussen schoolmotivatie, 
IQ, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen enerzijds en schoolvorderingen anderzijds bij 
leerlingen in het SBO. Ook werd nagegaan wat de invloed hierbij is van ADHD, Dyslexie en 
Autisme omdat deze stoornissen nadelig kunnen zijn voor de schoolvorderingen. Daarbij 
werd tevens een onderscheid gemaakt tussen kinderen die hoog en kinderen die laag scoren 
op sociale wenselijkheid (SW), omdat een hoge score op SW van invloed kan zijn op de 
scores op schoolmotivatie, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.  
De onderzoeksgroep bestond uit 84 leerlingen (72.6%  jongens en 27.4%  meisjes) met een 
gemiddelde leeftijd van 12.5 jaar van groep 8 van de schooljaren 2010-2011, 2011-2012 en 
2012-2013 van een school voor  SBO. Er werd bij alle deelnemers nagegaan of er sprake is 
van ADHD, dyslexie of autisme. 
 De gegevens met betrekking tot schoolresultaten zijn de uitkomsten van het 
Drempelonderzoek Schoolverlaters (Vos, 2005) dat uitgevoerd werd om een schooladvies 
voor het vervolgonderwijs te kunnen geven. Het IQ is gemeten met De Nederlandse 
Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO)  ( Van Dijk & Tellegen, 2003). Zelfvertrouwen, 
leermotivatie en doorzettingsvermogen zijn gemeten de Leer Motivatie Test (LMT) (Vos, 2005). 
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De gegevens over de stoornissen Dyslexie, ADHD en Autisme zijn verkregen op basis van 
archiefonderzoek.                                                                                                        
Resultaten. Uit de resultaten blijkt een positief verband tussen IQ en schoolresultaten en een 
negatief verband tussen dyslexie en schoolresultaten. Andere significanta verbanden en 
interactie effecten zijn niet aangetoond.  
Conclusie. Geconcludeerd is dat IQ en Dyslexie voorspellers zijn van  schoolresultaten voor 
leerlingen binnen het SBO, waarbij IQ een invloed uitoefent in positieve richting en dyslexie 
in negatieve richting. De invloed van zelfvertrouwen, schoolmotivatie en 
doorzettingsvermogen is onduidelijk gebleven. Dat geldt ook voor de invloed van ADHD en 
Autisme. Deze bevindingen worden bediscussieerd.  
Keywords: ADHD; dyslexia; autism; school achievement; self-efficacy; school motivation; 
perseverance                                                                                                                         
The moderating Influence of ADHD, Dyslexia and Autism on School Achievements of 
Pupils  in Schools for children with Special Needs 
Abstract                                                                  
Background. Little is yet known about which factors influence/affect school achievements of 
children at primary schools for children with special needs. Therefore it is still unknown what 
the impact is of ADHD or Autism when the perspective for development (end-terms) of the 
pupils of schools for children with special needs is determined (Clijsen, Pietersen, & 
Spaans,2009).  
The aim of this survey was to examine the correlation between motivation for doing 
schoolwork, intelligence, self efficacy and perseverance on the one hand, and school 
achievements on the other hand among pupils at schools for children with special needs. 
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Also,  the influence of ADHD, Dyslexia and Autism was examined, because these disorders 
can be a disadvantage for school achievements. A distinction was made between children 
with high and low scores in social desirability because these scores may influence scores in 
school motivation, self efficacy and perseverance. 
The participants were 84 pupils (72.6% boys and 27.4% girls) with an average age of 12.5 
years, in the final year of elementary school. Data were obtained in the school years 2010-
2011, 2011-2012 and 2012-2013 at a school for children with special needs. All participants 
were tested on having ADHD, dyslexia or autism.                                                                                              
The data recording school results were the results of the school achievement test at the end of 
the elementary school (Vos, 2005) which was performed for giving an advice about further 
education. Intelligence has been measured with the Dutch Intelligence Test for level of 
education (NIO) (Van Dijk & Tellegen, 2003). Self efficacy, school motivation and 
perseverance were measured with the Learning Motivation Test (LMT) (Vos, 2005). Data 
concerning the disorders ADHD, dyslexia or autism were obtained by archive.                                                 
Results. The results show that there is a positive relation between IQ and school 
achievements  and a negative relation between dyslexia and school achievements. Other 
significant relations and interaction effects have not been found.  
Conclusion. Intelligence and dyslexia have  predictive value for school achievements for 
students in schools for children with  special needs. The influence of IQ is in the positive 
direction and the influence of dyslexia is in negative direction. The influence of  self efficacy, 
school motivation and perseverance is still unknown. Also the influence of ADHD and 
autism is unknown. These results have been discussed.                                                                                       
                                             
 
